













稳健原则 ( Conserv atism Principle ) ,也
称保守原则或谨慎原则 ,人们一般给出其“实
用主义的” ( Pragmatic)定义: “会计人员要低
估资产和收益、高估负债和损失…”①。 笔者
认为稳健原则首先是一种内在的精神和意识












































































计” ( Estima tion ) ,这种“权宜性的” ( Tenta-
tiv e)估计势必导致会计“计量”具有不确定
性 (如应收帐款的计量会因为未来坏帐发生

















































































`抵销’ ( of fset)管理人员和所有者的乐观主
义情绪…以利于投资者和债权人能够更有利
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